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丸 山 松 幸 5月 柿の合月報4
奥 野 信太郎 要請 要覧雫葦毒苧創立百年記念諭
近 藤 春 雄 5月 漢文教室42
中国古典文革における故事の意 根 本 誠 2 月 東洋文学研究(早稲田大学)7義
詩のなかの故事 (2) 江 崎 梅 渓 3 月 中国古典詩Ⅱ-2
民間文学の二三の問題について 荘 司 格 - 5 月 東洋学 (東北大学)1
民間歌曲素措 志 賀 正 年 3 月 大安 Ⅴ-3
笑話のはなし (1)(2) 松 枝 茂 夫 5,6月 唱 図古典文学全集｣月報14･






















林 盛 道 33年 大衆性中開文蛮研究3
林 盛 道 3月 書報Ⅱ-3
村 松 - 弓爾5･6月 ｢1*5図古典文革全集｣月報14,
志 村 良 治 5月 東洋畢 (東北大畢)1
野 口 定 男 1,2月 ｢1FP2園古典文学全集｣月報11,
河 盛 好 蔵 5月 園書116
伊 藤 武 3月 ｢中国古典文学全集｣月報 13
村 松 一 滴 3月 ｢中国古典文学全集｣月報 13
川 上 義 三 3月 漢文教室 41
赤 塚 忠 2月 書報Ⅱ-2
松 本 雅 明 3月 IZUMI31
山 田 統 3月 閲畢院雑誌 LX-3
峯 舌 正 則 1月 漢文学舎合報(国学院大学)10
吹 田 安 1月 漢文学舎合報(国学院大学)10
浅 野 通 有 1月 漢文学舎合報(国辱院大挙)10
野口定男他諾 1月 平凡社キク版,502
松 田 詩 男 1 月 ｢中国古典文学全集｣月報 11
神 田 喜一郎 4 月 中国文学報 10
- 7-
推移の悲哀一古詩十九首の主題 吉 川 幸次郎 4月 中国文革報 10- (上)
好古庵問詰eS) -古詩十九首大
意 (中)- 小 倉 正 位 3月 雅友 40
卑弼 ~後漠における儒文畢 林 恵 一 苧精 雪雲雫驚喜苧創立訴 記念論の一例一
遊侠とその歌曲 増 田 清 秀 3月 大阪畢重大畢紀要7
4 三園晋南北朝文畢
竹林の七賢 人 矢 義 高 3月 常設世界文化史大系16相
左恩の賦敬 一貌晋の抑 こ於け 小 尾 郊 - ? 鹿島大草文畢部紀要 15る寓寛精神一
飽親俸考 大 淵 忍 爾 6月 東方畢 18
劉槙の瓜賦を通して見た張民本 中 川 薫 5月 善報 Ⅱ-5と丁民本
王義之の ｢蘭亭集序｣について 西 岡 弘 3月 国辱院雑誌 LX-3
陶淵明の境地 一五柳先生侍に 小 林 信 明 1月 漢文教室 40寄せて一
陶淵明の ｢止酒｣詩について 西 岡 弘 1月 漢文学舎合報(国学院大学)10

























斯 波 六 郎 5月 評 奈賢人文科畢研究所
斯 波 六 郎 5月 評 姦賢人文科学研究所
小 川 昭 一 6月 東京支那学報5
小川 環 樹 6月 東方畢 18
布 目 潮 風 4月 立命館文学 167
平 岡 武 夫 33年 世界史大系3兼アジア1誠文10月 堂新光庭ヒ
伊 藤 正 文 4月 中国文学報 10
小 川 環 樹 6月 文庫 93















菅 谷 軍次郎 ? 宮城学院研究論文集 14
吉 川 幸次郎 5月 園書 116









杜甫と秦州 (1)(2) 大 谷 健 一 3,5月 漢文教室 41,42
杜甫の成都生活について 菅 谷 軍次郎 ? 宮城畢院研究論文集 12
卑参二題 田 中 克 己 5月 成城文蛮 18
｢韓愈研究 (1)｣ 花 房 英 樹 3月 票京大学帽 文学研究室A5･
典微之書について 原 田 種 成 5月 漢文教室 42
｢元棋作品編- く元頓研究1)｣ 花 房 英 樹 373富 農京大学帽 文抑 究窒A5,
｢劉南錫作品編次表 く劉南錫研 花 房 英 樹 373富 男京大畢相 文学研究室A5･究 1〉｣
1,2,
日居易詩抄 森 亮 3,4, 果樹園 36,37,38,39,40,41
5,6月
長恨歌の序について 近 藤 春 雄 6月 説林4
日禦天と国文学-説諭詩の場合 近 藤 春 雄 2月 説林3
春寒 (柳宗元 :柳州二月)-中 原 田 憲 雄 2月 大乗 Ⅹ-2閲の詩一
書評 :施子愉 ｢柳宗元年譜｣ 箆 文 生 4月 中国文学報 10
貿島 荒 井 健 4月 中園文撃報 10
義山雑纂について 入 矢 義 高 3月 蓋裏屋大草文学部十周年記念
司空園の ｢酸槻之外｣について 船 津 富 彦 6月 東京支那畢報 5
維願 の一場面 -鮒 と襲文 藤 枝 晃 353g 悌教師 34との関係-
私が推薦するもの ｢李軌 ~中 岡 崎 俊 夫 31召 囲書新開国詩人選集16-
花間葉の提要をめぐって 近 藤 光 男 6月 東京支那学報5
教妨記附望江南菩薩轡′｣､考 村 上 哲 見 4月 中国文学報 10









小 川 環 樹 4月 中開文畢報 10
小 川 環 樹 323芳 群像
吉 川 幸次郎 7月 圃害 118
笠 東 老 人 5月 桝府 10
稲 田 ヂ 383芳 鹿見島大挙文科報告7
田 所 義 行 2月 善報 Ⅱ-2
書評 :部之誠の｢東京夢華錬注｣ 入 矢 義 高 6月 善報 Ⅱ-6
槍浪詩話源流考 船 津 富 彦 2月 東洋文学研究(早稲田大挙)7
月泉吟社について 横 田 輝 俊 3,3% 鷹島大草女畢部紀要 14
7 元 代 文 学
元曲 (中国文挙 ･思想 ･語草基 中国文化研究 1月 大安 V-1,本章料解題9) 合同人
｢歌謡西暗記｣刊行を記念して一 志 賀 正 年 3月 ビプ リア 13旗谷温先生衆議記
- 3-
散曲のはなし (上) (下)













































前 野 直 彬
中 国 文 化
研究 合 同人









鳥 居 久 靖 3月 ビプリア 13
吉 川 幸次郎 6 月 国書 117
八 木 清 元 3 月 講談社 A5,684書影 8葉
浮 田 瑞 穂 1 月 漢文畢倉合報(闘学院大草)10
瀧 滞 俊 亮 2 月 東洋文学研究(早稲田大挙)7
原 田 憲 雄 3 月 大乗Ⅹ-3
増田 渉他諾 2月 平凡社キク版,452
埠 田 渉 2月 ｢中国古典文学全集｣月報 12
藤 田 砿 賢 要請 要要撃 毒筆創立碑 記念論
前 野 直 形 153A 漢文教室 39,40･41
後 藤 芳 川 3,5月 中国古典詩Ⅱ-2,3





塚 本 照 和 5月 東洋学 (東北大学)1
村 上 桃 仙 3,5月 中園古典詩Ⅱ-2,3
吉 川 幸次郎 3月 園書 114
吉 川 幸次郎 1,2月 圏書 112,113
山 口 慎 一 6月 東亜時論 Ⅰ-6
竹 内 葺 驚 文革 26
伊 藤 敬 一 4月 北斗Ⅳ-2










中国文蛮理論と創作の諸状況 小 松 春 枝 5 月 柿の合 月報 4
によせて
革命的ロマンチシズムと革命的 早 川 裕 5月 柿の合月報4リアリズムの結合
中国現代民歌試探一中敷民族民 志 賀 正 年 3月 天理大草学報 28歌考 (1)
｢中国文革研究合｣のこと (1) 岡 崎 俊 夫 4月 北斗Ⅳ-2
欧陽予備先生の手紙一中国話劇 中 村 忠 行 4月 善報 Ⅱ-4史の-資料-
成果上る鯛 著作 筆 者 未 詳 27召 圃書新聞
巌復 (帽 文撃 .思想･語草基宗品篤実6月 大安V-6本資料解題 13)
魯迅 ｢狂人日記｣について 高 田 昭 二 6月 東京支那畢報5
魯迅自筆の ｢自序俸｣ 筆 者 未 詳 19召 日本講書新聞
魯迅の小説の一側面一主として 相 浦 呆 4月 中国文革報 10作品 ｢薬｣について-
魯迅のペソと創 (正) (績) 言三言 こ｡ 32h善報 Ⅱ-2･3
魯迅難文の孝想の話形武一 ｢野
草｣をめぐる精神分析的一考 中 野 美代子 6月 現代中国 34
専一






















博 光 247召 日本講書新聞
松 井 博 光 4月 北斗Ⅳ-2
小 野 四 午 6月 善報 Ⅱ-6












野 村 浩 一







梁 夢 廻 8月 大安 V-8
筆 者 未 詳 165召 日本謹書新聞
松 井 博 光 1月 北斗Ⅳ-1
東 風 5月 書報 Ⅱ-5
筆 者 未 詳 7月 善報 Ⅱ-7
松 井 博 光 231召 圃書新聞
竹 内 寛 1月 善報 Ⅱ-1
- 5-
一つの丁玲年譜 (下)その他 高 畠 穣 1月 北斗Ⅳ-1
｢濡れ衣｣の着心地- ｢一つの























鶴 田 義 郎 3,5月 IZUMI31,32
服 部 承 風 3月 中園古典詩 Ⅱ-2
桑 原 治 平
松 田 久幕男
筆 者 未 詳
山 口 慎 一
田 漢
老 舎
筆 者 未 詳
三 好 -
岡崎 俊夫書等














































自禦天と国文学一瓢論詩の場合 近 藤 春 雄 2月 説林3
西鶴と中園文学と私 駒 田 信 二 1月 ｢中国古典文学全集｣月報 1T
現代日本と中園文化一失舜水渡
日三百年を前にして- 張 其 陶 2月 期文 20
中国の話劇,日本の新劇 千 田 是 也 3月 大安 V-3
12 日本漠文学史
｢日本の漢文学｣(日本文学史16) 神 田 喜一郎 1月 岩波書店 A5,39
和藻朗詠集と藤原公任 石 田 博 1月 漢文畢合脅報(国学院大学)10か
｢五山文学｣(日本文革史6) 安良岡 良 正 4月 岩波書店 A5,46








鎧 之 5月 新府 10
黒 江 一 郎 ? 宮崎大草撃蛮畢部紀要 6,
林 正 章 5月 文献 1
- 6-
????????
13 と撃界 展 望
戦後関内刊東方誌展望 (4)(5)(6) 鳥 居 久靖(7)(8)(9)











蓉 最貯 戯目録 ｡弧 帽 ,欧 k*賢 者鷲 4月 相 文学報 10
錦 港外東方学界治息 48) 石 田 幹之助 6月 東方畢 18
盲 現代相 文学研究文献日銀 篇 雷 冨 5月 大安 V-5
讐 書評 ｢現代梱 文学研究文献目 飯 田 書 郎 2月 中敵 化研究合87錦｣
｢京都大挙文学部漢籍分類日韓(1)｣ 3月 京都大学文筆部 B5,479
Ⅰ 中 固
｢三国要撃史JiEt)(中) 禁書歪業績 15措 ,549% 野 中華書局 246･
瑠 撃 詔 親 遠望量歪 喜芸菱等奈還 152召 講書 60編著)
第藍 豊富妄翠蓑撃左芸富宗 主召 光明日報文畢通産 242
第一部紅色 日中国文学史=-節
北大中文系文学専門化55級案 文 治 平 2月 理論輿賓践 14
鮭編著的 "中国文革史"
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講書 54
人文雑誌 13
人文雑誌 14
学術月刊 24
文学評論 59-1
文学評論 59-2
講書 52
光明日報文革遺産 249
光明日報文畢通産 250
講書 59
光明日報文学遺産 261
講書 61
